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摘要 
 
随着互联网金融的发展，P2P网贷作为互联网金融发展的主要业务模式之一，
逐步在中国的金融业务中发展起来，呈现业务规模每年200%以上的持续高增长，
P2P网贷不仅提高了投融资效率，践行着普惠金融的使命，同时也依靠其金融创
新倒逼传统金融的改革与创新，为打破传统金融的垄断与利率市场化做出了积极
贡献。 
本文分八个部分对我国P2P网贷发展现状及发展趋势进行了论述： 
第一部分，简要介绍了互联网金融的起源与发展；第二个部分，详细介绍了
P2P网贷的起源与发展；第三个部分，详细介绍了P2P网贷的发展现状；第四个
部分，详细介绍了国内P2P网贷发展与国外P2P网贷发展的区别；第五个部分，
详细介绍了中国P2P平台风险投资与股东背景情况；第六个部分，详细介绍了我
国P2P网贷的主要模式及案例分析；第七个部分，详细介绍我国P2P网贷监管模
式研究；第八个部分，详细介绍了我国P2P平台的发展趋势研究； 
本文立足于对P2P网贷的起源与发展，以大量的数据分析为基础，详细介绍
了国外P2P网贷平台发展的情况，国内P2P网贷平台发展的现状及主要业务模式，
面对国内P2P网贷平台存在监管缺失的现状，提出了针对国内P2P网贷平台的监
管思路与10大监管原则，同时也提出了未来国内P2P网贷发展的趋势，本文也以
详实的案例分析，大量的数据统计，阐释了P2P网贷在我国金融创新与经济发展
中的重要地位和作用。 
P2P网贷作为新兴的金融创新模式，国内相关的书籍和文章较少，笔者希望
通过本文的撰写，可以达到如下目标：第一，为广大P2P网贷从业者提供国内外
P2P网贷知识和运营指导；第二、为互联网金融的发展提供借鉴和路径选择依据；
第三、为P2P网贷监管政策提供国外成功经验借鉴。 
 
 
关键词：互联网金融；P2P；网贷；普惠金融；大数据；征信 
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Abstract 
With development of Internet Finance，Peer-to-Peer lending is becoming one of 
main business model and is keeping sustainable growth over three times per year。
Peer-to-Peer lending increase investment and financing efficiency，it is excuting the 
mission of inclusive financial system。Financial innovation forces traditional finance 
to reform and innovation，it makes a positive contribution to push market interest rate 
and break monopoly of traditional finance。 
There are eight chapters to expound Peer-to-Peer lending development status and 
trend in China： 
Chapter one introduces origin and development of Internet Finance； Chapter two 
fulfills further information of Peer-to-Peer lending development；Chapter three 
focuses on present status of Peer-to-Peer lending in China； Chapter four compares 
the differences of Peer-to-Peer development in China and foreign countries；Chapter 
five introduces risk capital investment and shareholder background of Peer-to-Peer 
lending in China；Chapter six is main business models and case study of Peer-to-Peer 
lending； Chapter seven describes supervision model of Peer-to-Peer lending in 
China；Chapter eight analyses development trend of Peer-to-Peer platforms。 
This thesis introduces development of Peer-to-Peer platforms in foreign countries 
with large data basis。it discusses present status and main business models of 
Peer-to-Peer platforms in China。It mentions supervision method and ten supervision 
principles for Peer-to-Peer lending platforms，it also implements development trend of 
Peer-to-Peer in China。This thesis expounds Peer-to-Peer important position and 
function in financial innovation and economic development with large data statistics 
and case analysis。 
There are few books or articles related to P2P as a creative financial model. 
Writing this article is to attempt to reach following goals: firstly to provide domestic 
and foreign P2P lending information and operation support for P2P industry 
practitioners; secondly to provide sugguestion and selection basis for  deleopment of 
Internet financing in China; thirdly to provide successful experience in foreign 
countries for P2P lending regulatory policy. 
 
Key Words: Internet finance; P2P; net loan; inclusive finance; Big data; 
credit investigation
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